










































































































































































































































































































































































　　　「ｨ　品　販　売　業 35，193V．7 16，258T．9 　4，473P8．0 　1．428P9．3 　3，646P7．2 　539U．2



















































































































































































































































窯　　　　　　業 23＜82．0＞ 2＜8．1＞ 25（16．2） 8〈100＞ 0＜0＞ 8（5．2）
金　　属　工　業 148＜98．7＞ 2＜0．30＞ 150（14．0） 41＜100＞ 0＜0＞ 41（3．8）
機械器具製造業 玉28〈97．7＞ 3＜2．3＞ 131（14．1） 82＜97．6＞ 2＜2．4＞ 84（9．0）
化　学　工　業 22〈84．6＞ 4＜15．4＞ 26Z（8．3） 33＜100＞ 0＜0＞ 33（35．9）
繊　維　工　業 492〈89．9＞ 55〈10．1＞ 547（102）275＜92．6＞ 22〈7．4＞ 297（5．5）
紙　　　工　　　業 41＜93．2＞ 3＜6．8＞ 44（25．4） 6〈85、7＞ 1＜14．3＞ 7（4。0）
皮革・骨・角・羽毛
i類製造業 8＜100＞ 0〈0＞ 8（66．7） 2＜100＞ 0〈0＞ 2（16．7）
木・酒類畠関スル
ｻ　　造　　業 253＜97．7＞ 6＜2．3＞259（29．5） 25〈109＞ 0＜0＞ 25（2．8）
飲食料品・嗜好品
ｻ　　造　　業 226〈93．4＞ 16＜6．6＞ 242（18．8） ユ32＜93，0＞ ユ0〈7．0＞ ユ42QL1）
被服・身ノ廻り品
ｻ　　造　　業 328〈62．2＞199〈37。8＞ 527（38．1） 58＜93，5＞ 4〈6．5＞ 62（4．5）
土　木　建　築　業 206〈99．5＞ 1〈0．50＞ 207（20．2） 15＜100＞ 0〈0＞ 15（L5）
製版・印刷・製本業 47＜92．2＞ 4＜7．8＞ 51（20．2） 23〈100＞ 0〈0＞ 23（9．1）
学芸・娯楽・装飾品
ｻ　　造　　業 41＜83．7＞ 8＜16．3＞ 49（5．6） 121＜93、8＞ 8＜6．2＞ 129（14．8）
瓦斯・電気及天然力
?p二関スル業 2〈66．7＞ 1〈33．3＞ 3（1．7） 81＜98，8＞ 1＜L2＞ 82（47，王）
其　他　ノ　工　業 4〈100＞ 0＜0＞ 4（40．0） 2〈100＞ 0＜0＞ 2（20．0）
合　　　　　　計 1，969〈86．6＞304〈13．4＞2，273（16．6） 904〈95、0＞48＜5．0＞ 952（7．0）
物　品　販　売　業 1，986＜85．4＞340＜14．6＞2，326（55，6） 905〈99．7＞3〈0．33＞ 908（21．7）
媒　介　周　旋　業 240＜95．6＞ 11＜4．3＞251（52．2） 182〈99、5＞1＜0．54＞ 183（38．0）
金融　・保険業 53＜80．3＞ 13＜19．7＞66（22．8） 175〈95．1＞ 9〈4．9＞ 184（63，4）
????????
物品賃貸業・預り業 9〈50．0＞ 9〈50．0＞ 18（25．7） 23〈100＞ 0〈0＞ 23（32．9）
旅宿・飲食店・浴場
ﾆ　　　　　等 382＜60．8＞ 246＜39．2＞6 8（38．9） 22〈100＞ 0〈0＞ 22（1．3）
其　他　ノ　商　業 7＜100＞ 0＜0＞ 7（25．0＞ 15〈100＞ 0＜0＞ 15（53．6）
合　　　　　　計 2，677＜81．2＞619＜18．8＞3，296（49．4）i．322＜99、8＞ 13〈LO＞L335（20．1）
通　　　信　　　業 7〈100＞ 0〈0＞ 7（3．4） 71〈88、7＞ 9〈11．3＞ 80（38。5）．????
運　　　輸　　　業 144〈99，3＞ 1〈0．69＞ 145（10．0） 167〈94，9＞9〈5．1＞ 176（12．1）














96〈79，3＞ 25＜20，7＞ 121（78．6） 127＜82，5＞ 27〈17，5＞154 5．2
874＜99，0＞ 7＜1，0＞881（82．2） 1，063＜99，1＞9〈0．90＞ 1，072 6．1
694＜97，0＞ 21〈3，0＞ 711（76．9） 904〈97．2＞ 26＜2，8＞ 93σ 6．1
21〈63．6＞ 12＜36．4＞ 33（35．9） 76＜82，6＞ 16＜17．4＞92 2．5
1，173〈25．9＞3，349〈74，1＞ 4，522（84，3） 1，940〈36，2＞3，426＜63，8＞5，366 8．8
86〈70，5＞ 36〈25，5＞ 122（70．5） 133＜76，9＞ 40＜23．1＞173 2．9
1＜50．0＞ 1＜50．0＞ 2（16．7） 11＜91．7＞ 1〈8．3＞ 12 0．5
567＜94．5＞ 27＜4．5＞ 594（67，6） 845＜96，2＞ 33＜3，8＞ 878 2．4
536＜59．6＞ 364＜40，4＞900（70．1） 894＜69，6＞ 390＜30，4＞1，284 4．3
595＜75，0＞198〈25．0＞ 793（57．4）981＜71．0＞ 401〈29．0＞1，382 1．5
799＜99．4＞ 5＜0，62＞ 804（78．4） 1，020〈99，4＞ 6＜0．58＞1，026 4．0
173＜96．6＞ 6〈3．4＞． 179（70．8） 243＜96．0＞ 10＜4．0＞ 253 4．0
539＜77．6＞156〈22，4＞ 695（79．6）701＜80．3＞172＜19．7＞ 873 16．8
85〈95，5＞ 4＜4．5＞ 89（51，1） 168＜96．6＞ 6＜3，4＞ 174 57．0
3〈75．0＞ 1〈25，0＞ 4（40，0） 9〈90，0＞ 1＜10，0＞ 10 1．5
6，242〈59．7＞4，212〈40．3＞ 10，454（76．4） 9，115〈66．6＞4， 64〈33．4＞13，679 4．6
755＜79，4＞196〈20．6＞ 951（22．7）3，646＜87．1＞539＜12，9＞4，185 0．80
36〈76．6＞ 11〈23．4＞ 4τ（9，8） 458〈95，2＞23＜4，8＞ 481 0．92
20〈50．0＞ 20＜50，0＞ 40（13．8）248＜85．5＞ 42＜14，5＞ 290 3．4
28＜96，6＞ 1＜3．4＞ 29（41．4） 60＜85．7＞ 10〈14．3＞ 70 2．9
184＜19．0＞ 782〈81．0＞966（59，8） 588＜36．4＞ 1，028〈63．6＞L616 1．6
4＜66．7＞ 2＜33，3＞ 6（21．4） 26〈92，9＞ 2〈7，1＞ 28 3．0
1，027＜48．9＞1，012＜48．2＞ 2，039（30．6）5，026〈75．．4＞1，644＜24．6＞6，670 1．0
83〈68，6＞ 38＜31．4＞ 121（58．2） 161＜77．4＞ 47＜22．6＞208 28．7
1，110〈98．0＞ 23〈2．0＞1，133（77．9） 1，421〈97，7＞33〈2，3＞ 1，454 9．0








































]　　属　　者 14歳以下 15歳～59歳60歳以上 合　計
本　業　ナ　キ
]　　属　　者?
一 483（982）9（1．8） 492 626 一 301（9L8） 27（8．2）328 361
?? ?
女 ｝ 51（92．7）4（7．3） 55 L141 『 183（92．0）16（8，0） 199 783?
一 534（97．6）13（2．4） 547 1，767＜323．0＞ 一 484（91．8）43（8．2） 527 L144＜217．1＞?
5（1．8） 268（97．5）2（0．72） 275 130 2（3．4） 55（94．8）1（1．7） 58 32???
女 一 22（100．0） 』 22 238 一 4（100．0） 一 4 48?
5（1．7） 290（97．6）2（0．67） 297 368＜123．9＞ 2（3．2） 59（95．2） 1（1．6） 62 80＜129．0＞?
142（12．1）1．006（85．8）25（2．1） 1，173 187 75（1，3） 512（86．1）8（1．3） 595 102???
女 952（28．4）2，384（71，2）13（0．39） 3，349 442 14（7．1） 182（91．9）2（1．0） 198 234
計 1，094（24．2）3，390（74．9）38（0．83） 4，529 629〈　13．9＞ 89（11．2） 694（87，5）10（L3） 793 336＜42．4＞?
147（7．5）L757（90．6）36（1．9） 1，940 943 77（7．9） 868（88．5）36（3．7） 981 495???
女 952（27．8）2，457（71．7）17（0．50） 3，426 1，821 工4（3．5） 369（92．0）18（4．5） 401 1，065





]　　属　　者 14歳以下 15歳～59歳 60歳以上合　計
本　業　ナ　キ
]　　属　　者?
｝ 215（95．1）11（4．9） 226 265 ｝ 226（89．3）27（10，7） 253 267
?? ?
女 一 16（100．0） 一 16 525 1（1a7） 5（83．3） 一 6 519?
一 231（95．5）11（4．5） 242 790＜326．4＞ 1（0．39） 231（89．2）27（10．4） 259 786＜303．5＞?
4（3．0） 126（95．5）2（1．5） 132 57 一 25（100。0） 一 25 11
?? ?
女 一 10（100，0） 　 10 143 一 一 一 一 30?
4（2．8） 136（95．8）2（1．4） 142 200〈140．8＞ 一 25（100．0） 一 25 41〈164．0＞?
69（12．9） 463（86．4）4（0．75） 536 81 49（8．6） 510（89．9）8（1．4） 567 183????
116（31．9）248（68．1） 一 364 195 1（3．7） 26（92．3） 一 27 383
計 185（20．6）711（79，0）．4（0．44）900 276＜30．7＞50（8．4） 536（90．2）8（1．3） 594 566〈95．3＞・?
73（8．2）　， 804（89．9）17（1．9） 894 403 49（5．8） 761（90．1）35（4．1） 845 461?? ?
女 116（29．7）274（70．3） 一 390 863 2（6．1） 31（93．9） 一 33 932?







]　　属　　者 14歳以下 15歳～59歳 60歳以上 合　計
本　業　ナ　キ
]　　属　　者?
一 140（94．6）8（5．4） 148 183 『 123（96．1）5（3．9） 128 144
?? ?
女 一 2（100．0） 一 2 348 一 3（100．0） 一 3 313
計 一 142（94．7）8（5．3） 150 531＜354．0＞ 『 126（96，2）5（3．8） 131 457＜348．9＞?
一 41（100．0） 一 41 27 一 82（100．0） 一 82 41
???
女 一 『 一 一 69 一 2（100．0） 一 2 98?
一 41（100．0） 　 41 96〈234．1＞ 一 84（100．0） 一 84 139〈165．5＞?
65（7．4） 804（92．0）5（0，57） 874 281 46（6．6） 646（93．1）2（0．29） 694 268???
女 一 7（100．0） 一 7 681 2（9．5） 19（90．5） 一 『21 575
計 65（7．3） 811（92．1）5（0．57） 881 962〈109．2＞48（6．7） 665（93．0）2（0．28） 715 843＜117．9＞?
65（6．1） 985（92．7）13（1．2） 1，063 491 46（5．1） 851（94．1）7（0，77） 904 453?? ?
女 一 9 皿 9 1，098 2（7．7） 24（92．3） 　 26 986





]　　属　　者 14歳以下 15歳～59歳60歳以上 合　計
本　業　ナ　キ
]　　属　　者?
一 38（92．7）3（7．3） 41 50 『 198（96．1）8（3．9） 206 270
???
女 一 8（100．0） 一 8 78 『 1（100．0） 一 1 493
計 一 46（93．9）3（6．1） 49 128＜261．2＞ 『 199（96．1）8（3．9） 207 763〈368．6＞?
一 120（99．2）’1（0．83） 121 74 『 15（100．0） 　 15 7
? ?
女． 一 8（100．0） 一 8 153 『 一 一 一 18
計 一 128（99．2）1（⑪．78） 129 227＜176，0＞ 一 15（100．0） 一 15 25＜147．0＞?
54（10．0） 479（88．9）6（1，1） 539 161 26（3．3） 751（94．0）22（2。8） 799 341???
女 23（14．了） 132（84．6）1（0．64） 156 373 『 5（100．0） 一 5 756　層
計 77（1L1）611（87．9）7（1．0） 695 534〈76．8＞ 26（3．2）756（94．0）22（2．7） 804 1，097＜136．4＞?
54（7．7） 637（90．9）10（L4） 701 285 26（2．5） 964（94．5）30（2，9） 1，020 618? ?
女 23（ユ3．4） ユ48（86．0） 1（0．58） 172 604 『 6（100．0） 一 6 L267







]　　属　　者 14歳以下 15歳～59歳 60歳以上合　計
本　業　ナ　キ
]　　属　　者?
一 1，764（88．8）222（11．2） 1，986 2，039 一 336（88．0）46（12．0） 382 469??
女 一 292（85．9）48（14．1） 340 4，103 一 230（93．5）16（6．5） 246 947
計 『 2，q56（88．4）270（11．6） 2，326 6，142〈264．1＞ 一 566（90．1）62（9．9） 628 1，416〈225．5＞?
25（2．8） 875（96．7）5（0．55） 905 157 一 22（100．0） 一 22 3??
女 一 3（100．0） 一 3 367 一 一 一 一 6?
25（2．8） 878（96．7）5（0．55） 908 524＜57．7＞ 一 22（100．0） 一 22 9〈40．9＞?
188（24．9）551（73．0）16（2、1） 755 35 30（16、3） 149（81．0）5（2．7） 184 18???
女 5（2．6） 187（95．4）4（2．0） 196 85 34（4．3） 732（93．6）16（2．0） 782 40
計 193（20．3）738（77．6）20（2．1） 951 120＜12．6＞ 64（6．6） 881（91．2）21（2．2） 966 58＜　6．0＞?
213（5．8）3，190（87．5）243（6．7） 3，646 2，231 30（5．1） 507（86．2）51（8．7） 588 490??
女 5（0．93） 482（89．4）52（9。6） 539 1，555 34（3．3） 962（93．6）32（3．1） 1，028 993?
218（5．2）3，672（87．7）295（7．0） 4，185 6，786＜162．2＞60（3．7）1，469（90．9）83（5．1） 1，616 1，483〈91．8＞
運　　　　輸　　　　業 総　　　　　　　　　計
本　　　業　　　者 本　　　業　　　者
14歳以下 15歳～59歳 60歳以上 合　計
本　業　ナ　キ
]　　属　　者 14歳以下 15歳～59歳60歳以上 合　計
本　業　ナ　キ
]　　属　　者?
一 134（93，1）10（6．9） 144 139 89（1．3）6，023（88．1）721（10．6） 6，833 6，882??
女 一 1（100．0） 一 1 229 90（4．9）1，517（82．5）231（12．6） 1，838 13，275?
一 135（93．1）10（6．9） 145 338＜233．1＞179（2．1）7，540（87．0）952（11．0） 8，67120，157〈232．4＞?
3（1．8） 164（98．2） 一 167 101 53（1．6）3，200（96．9）50（1．5） 3，303 1，374??
女 1（11．1） 7（77．8） 1（11．1） 9 257 16（4．5） 337（94．1）5（1．4） 358 2，867?
4（2．3） 171（97，2）1（0．57） 176 358＜203．4＞69（1．9）3，537（96．6）55（1．5） 3，661 4，241〈115．8＞?
11（0．99） LG8了（97．9）12（1．1） 1，11G 620 865（7．8）9，954（89．9）255（2．3）1LO了43，016? ??
一 22（95．7）1（4．3） 23 1，297 1，357（21．0）4，974（76．8）142（2．2） 6，473 6，508
計 11（0．97）1，109（97．9）13（1．1） 1，133 1，917＜169．2＞2，222（12．7）14，928（85．1）397（2．3）17，5479，524＜54．3＞?
14（1．0）1，38与（97．5）22（1．5） L421 860 1，007（4．7）19，177（90．4）1，026（4．8） 21，21011，2τ2??
女 1（3．0） 30（90．9）2（6．1） 33 1，783 1，463（15．9）6，828（78．8）378（4．4） 8，66922，650





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人　　％ 人　　％ 人　　％ 人　　％ 人　　％ 人　　％
85　0．99 51　1．1 34　0．90北海道 59　0．57 32　0，59 27　0．55



















8591100．0 4793100．0 3798100．0合 計 10360100．05424100．0 4936100．0
1762　20．5889　18．5873　23．0東　京 愛知 4521　43．6 2275　41，92246　45．5
1279　14．9 665　13．9 614　16．2愛知 東　京 1256　12。1618　11．4 638　12，9
875　10．2450　9．4425　1L2神奈川 岐　阜 422　4，1 257　4．7 165　3．3
735　8．6451　9．4 284　7．5山梨 神奈川 368　3．6185　3．4 183　3．7
289　3．4178　3．7111　2．9岐阜 三　重 345　3．3 187　3．4 158　3．2
257　3．0 173　3．6 84　2．2滋賀 山　梨 237　2．3 130　2．4 107　2．2
243　2．8 140　2，9103　2．7新　潟 滋　賀 223　2．2 147　2．776　L5
238　2．8143　3．0 95　2．4宮　城 長　野 216　2．1 135　2．581　1．6
223　2．6工30　2．7 93　2．4三　重 秋　田 189　1．869　13120　2．4




































































































































木開脚茎製造業 2－　35A　（35） 1－　21@（21） 1－208@（206） 4－265B（262）日本楽器製造株式会社工場
雑　　　　　　業 1－　12@（12）
1－227
@（145）
2－239
@（157）帝国官田株式会社工場
?
住民構成からみた工業都市浜松市　291
（???????????
（?）????????
（pっ
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（??）??????
?（??）???????
（一??
（H?????
?????
　　　　機），株式会社中山鉄工所（瓦斯発動機，
　　　　石油発動機），黒川機械製作所（織機，電
　　　　動機，諸機械），松下鉄工場（整経機，水
　　　　車機械，シルケット機械，雑品），丸浜合
　　　　名会社工場（鋳物及織機），小林機械製
　　　　作工場（汽缶，汽機，水力機械），・小池鉄
　　　　工所（整経機），鈴木鋳物工場（力織機械
　　　　鋳物），鈴政式鋳物工場（織機用鋳鉄），
　　　　金屋鋳造工場（鋳物），天神町村に所在
　睡　するものとして田辺織機製作所（織機），
　替鈴木式織膿作工場（織機），須専心
　魯　製作所工場（織機），浜松鋳物合資会社
差瑚働）・・あ・．鳩獅に・・
　（　　日本楽器製造株式会社の二つの規模の大
義き・蜴・・あ・．
　暴　以上のような雛市の工業轍におけ
　蕪　る金属工業，機械器具工業のウェイトの
　H　一定の大きさは，ここがわが国における怪　殴
芸鐙織機生産の一発進地であり・その展開の
二躍結果を示すものである．ここ浜綿ま，
臨鴛建業とともに，・の徽生産の展開を
懸H楚畠鋸直して鋸工業識械糊工業が発展
麗蘂し詩異輪業繊を形成してきた・
昌載r浜松発展則（灘市役所無期編浜姉
さ繍役所発行1949年），r遠州機械金属蝶発
　　　融N。つ　展史』　（浜松商工会議所遠州機械金属工業発展
　　　　史編集委員会編集浜松商工会議所発行1971年）
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はその現われであろうが，筆者の観点からのこの工業地域の形成過程そのも
のは別の機会に記したい。本稿は予めその到達した状況を「国勢調査」とい
う一資料によって概観したものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1991．　5　．　31）
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